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開設時松方コレクション 購入 寄贈 管理換 合計
絵　　　　画 196 54（1） 33 7 290（1）
素　　　　描 80 13 11（2） 1 105（2）
版　　　　　画 24 222（3）104（1） 0 350（4）
彫　　　　刻 63 11 11 0 85
工　　　　芸 0 1 1 0 2
その他参考資料 8 87 1 0 96







































カ　ラー モノクロ カ　ラー モノクロ 合計
写真撮影 1 1




合　　計 69 7 7 83
②種類別特別観覧一覧
写真撮影 原板使用 映画撮影 模 写 熟 覧 合 計種　　類
カラー1こノクカラー1こノクカラー1言ノクカラー1こノクカラー1言ノクカラー モノクロ
絵　　画 43 5 43 5
素　　描 4 4
版　　画 1 1
彫　　刻 1 17 2 10 28 2




















































人　　当　　経　　費 776 771 717
事　　業　　管　　理 37，801 37，95336，617
庶務部運営費 18，069 18，221 17，604事業部運営費 19，732 19，73219，013資　料　収　集 1，791 1，791 1，666
陳　列　管　理 9，964 9，964 9，661
普　及　広　報 2，507 2，507 2，419
巡　　回　　展 2，619 2，619 2，615
一　般　研　究 83 83 78
松方コレクション
研究協力謝金 855 855 795





施　　　設　　　整　　　備 22，941 20，827 20，812
③定員
俸給表 　　年度職名 54 55 56 57 58


















｝；9 ｛；10 ｝；10 ｝夏11 ｝i11
合　　　計 36 36 36 36 35
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8．施　設
①敷地
区分　面積（M2）　摘要
所有地　　　2．208
借用地　　　7．039　　　　東京都より有償借用
計　　　9．247
②建物
区分　　構造・階数　　竣工　　 面積（m2）
本　　館　　　　RC　地上3階　　　昭34．2．28　　建　1．587
　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　　　延　4．180
事務棟　　　　RC　地上2階　　　昭39．3．30　　建　　365
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　730
渡り廊下　　　　R　　地上1階　　　昭39．3．30　　建　　17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　17
講　　堂　　　　RC　地上2階　　　昭39．6．30　　建　　264
　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　　　延　　397
売札所　　　R　地上1階　　昭44・3・31　　建　　21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　21
新　　館　　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　建　1．479
　　　　　　　　　地下2階　　　　　　　　　　　　延　4．901
渡り廊下I　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　建　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　89
渡り廊下皿　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　建　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　14
言†　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　　3．784
　　　　　　　　　　　延10．349
③施設設備の整備（主な工事）
囲障及び門扉改修工事　　　20，619千円　　　永年使用により老朽化したので改修工事（3年
　　　　　　　　　　　　　　　　　計画最終年次）を実施した。
計1件　　　　　　　　20，619千円
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各所修繕
講堂外壁補修工事　　　　　　4，200千円　　　永年使用により老朽化したので，外壁コンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リート中性化防止，外部階段の踊場補修及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内外部塗装工事を行った。
屋外ゴミ処理場新設工事　　　　785千円　　　給排水設備のあるゴミ処理場を新設した。
本館ボイラーパーナー修　　　　110千円　　　永年経過により老朽化が甚だしいため，修理
理及び点検調整作業　　　　　　　　　　　　　及び点検（部品交換）を行った。
その他工事　18件　　　　　　3，768千円
計　　　21件　　　　　　8，863千円
9．　規則の制定・改廃
　制定・改廃事項なし
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10．職員等名簿
①国立西洋美術館評議員会評議員（五十音順）
　（昭和58年4月1日発令）
東京国立近代美術館長　　　　　　　安達　健二
日本芸術院長　　　　　　　　　　有光　次郎
㈱ブリヂストンタイヤ社長　　　　　石橋幹一郎
元東京国立博物館長　　　　　　　　稲田　清助
評論家　　　　　　　　　　　今泉　篤男
（社）日本音楽著作権協会監事　 内山正
ブリヂストン美術館長　　　　　　　嘉門　安雄
京都国立近代美術館長　　　　　　　河北　倫明
東京都副知事　　　　　　　　　　貫洞　哲夫
東京国立博物館長　　　　　　　　　斉藤　　正
評論家　　　　　　　　　　　谷川　徹三
㈱丸善相談役　　 司忠（財）学徒援護会会長　　　　　　　寺中　作雄．
東京都副知事　　　　　　　　　　野村　銀一
全国銀行協会連合会特別顧問　 橋口収
国際交流基金理事長　　　　　　　　林　健太郎
㈱前川国男建築設計事務所代表取締役　　前川　国男
国際文化会館理事長　　　　　　　　松本　重治
東京国立博物館長　　　　　　　　村山　松雄
元国立西洋美術館長　　　　　　　　山田智三郎
日本学士院会員東京大学名誉教授　　　脇村義太郎
②国立西洋美術館職員
館　長文部事務官　　　　　　　前川　誠郎
次　長文部技官　　　　　　　　浪貝　一良
◎庶務課
課　長文部事務官　　　　　　　鈴木　　喬
課長補佐　　〃　　　　　　　　山本　昌，志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　白石　治美
庶務係長　　〃　　　　　　　　横田　　幹
福祉主任　　〃　　　　　　　　　舟橋さち子
　　　　　　〃　　　　　　　　石垣鉄也
　　　　事務補佐員　　　　　　　上田　若菜
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59．1．20　死亡
58・5．12発令（野村　振一氏　後任）
58．10．4　辞任
58．5．11　辞任
58．6．2　辞任
58．10．5発令（斉藤　　正氏　後任）
58・12・1　富山商船高等専門学校学生課長に昇任
58．12．1　国立西洋美術館経理係長から昇任
（58．　4．　1～59．　3．30）
　　　　　　〃　　　　　　　　仙波百合子
守衛長文部事務官　　　　　　　井上武運児
　・　　　・　　　　　　　山王堂正行
　　　　　　〃　　　　　　　　戸矢庄一
　　　　　　〃　　　　　　　　石井　茂夫
　　　　　　〃　　　　　　　　羽山　正公
　　　　　　〃　　　　　　　長島　武夫
　　　　　　〃　　　　　　　　宮脇　京治
　　　　　　〃　　　　　　　　藤田　正直
　　　　　　〃　　　　　　　　平山　節子
経理係長　　〃　　　　　　　　白石　治美
出納主任　　〃　　　　　　　　　内藤　満枝
　　　　　　〃　　　　　　　　古山　則夫
　　　　　　〃　　　　　　　　廣戸　博之
　　　　　　”　　　　　　　　原田　道雄
　　　　　　〃　　　　　　　　牟田　　成
用度係長　　〃　　　　　　　　田島　庄平
　　　　　　〃　　　　　　　　有森健晴
　　　　　　〃　　　　　　　　佐藤　剛史
　　　　　　〃　　　　　　　　矢板橋進一
　　　　文部技官　　　　　　　白倉　由夫
　　　　　　〃　　　　　　　　大竹　乙弘
施設係長文部事務官　　　　　　　太田原　武
　　　　文部技官　　　　　　　小宮　勝男
　　　　　　〃　　　　　　　　　小谷松誠司
◎学芸課
課　長文部技官　　　　　　　八重樫春樹
企画広報係長〃　　　　　　　　雪山　行二
研究員　　〃　　　　　　　　有川　治男
資料係長　　〃　　　　　　　　生田　　圓
研究員　　〃　　　　　　　　渡辺　康子
絵画係長（併）〃　　　　　　　　生田　　圓
研究員　　〃　　　　　　　　馬渕　明子
彫刻係長　　〃　　　　　　　　長谷川三郎
研究員　　〃　　　　　　　　　高橋　明也
版画素描係長（取）〃　　　　　　　　八重樫春樹
ff究員　　〃　　　　　　　　　幸福　　輝
主任研究官（併）東京芸術大学助教授　　越　　宏一
（58．　4．　1～59．　3．30）
58．4．1退職
58．4．1　昇任
休職中（58．1．1～）
58．12．9　死亡
59．1．21採用
58．12．1　併任
58．6．15文部省大学局高等教育計画課に出向
58・8・1熊本大学から転任
59．1．1　採用
58．7．1埼玉大学に出向
59．1．1　採用
休職中（56．10．1～）
58．4．1東京大学文学部助手から転任
（58．　4．　1～59．　3．31）
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